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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el 
proceso de graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el 
Grado de DOCTOR en Educación, se presenta a vuestra consideración la 
Tesis“Práctica pre-profesional y el desempeño laboral de las egresadas de 
los Cetpros estatales de S.J.L. 2015” 
 
 
Dicho estudio se realiza con el objetivo de determinar la relación que existe 
entre la práctica pre-profesional y el desempeño laboral de las egresadas 
de Familia Ocupacional de Estética Personal de los CETPROS estatales de 
la Red 12 SJL - Lima, 2015. 
 
Así cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo, esta investigación está organizada y 
estructurada en seis capítulos fundamentales, que se describen a 
continuación:  
 
 Capítulo I: Se expone la Introducción, realidad problemática, 
fundamentación científica planteamiento del problema, formulación del 
problema, la justificación, las limitaciones, antecedentes y  los objetivos de 
la investigación.  
 
 Capítulo II: Se presenta el marco metodológico, se definen 
conceptual y operacionalmente las variables de estudio, se señala el tipo y 
diseño de investigación también se hace referencia a la población y la 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos  y el método 






Capítulo III: En este capítulo se presentan los resultados obtenidos 
en la investigación ser realiza el análisis descriptivo, el análisis inferencial 
de contrastación de hipótesis.  
Capítulo IV: la discusión de resultados 
Capítulo V: Las conclusiones del  trabajo. 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Las referencias bibliográficas 
 
Finalmente se presentan   los anexos conformados por la matriz de 
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El título de nuestra investigación es “Práctica pre-profesional y el 
desempeño laboral de las egresadas de los Cetpros estatales de SJL. - 
Lima, 2015”. La investigación tuvo como objetivo determinar la relación que 
existe entre la práctica pre-profesional y el desempeño laboral de las 
egresadas de Familia Ocupacional de Estética Personal de los CETPROS 
estatales de la Red 12 SJL - Lima, 2015. Tal es así que, para el trabajo de 
campo se considera una población conformada por 250 egresadas de la 
Familia Ocupacional de Estética Personal los CETPROS de la Red 12 de 
San Juan de Lurigancho – Lima, 2015, de la que se obtiene la muestra 
representativa, cuyo tamaño n = 152. Los datos fueron recogidos en base 
al instrumento de investigación (Ficha de Evaluación), elaborado en base a 
la Escala de Likert con 5 alternativas; con los cuales se procesa los datos, 
haciendo uso del programa estadístico SPSS versión 22. 
 
Entre los resultados, se observó que la mayor parte de las egresadas tuvieron 
un aprovechamiento muy eficiente (54.6%) y un nivel  muy eficiente de 
saberes procedimentales (65.1%) en sus prácticas pre-profesionales; 
asimismo, se observó que la mayoría de las egresadas de la Familia 
Ocupacional de Estética Personal de los Cetpros en estudio mostraron un 
buen nivel de desempeño laboral (64.5%), basado en una muy buena 
capacidad técnica (65.8%). Estos resultados nos mostraron que existe una 
relación directa y significativa entre nuestras variables: Prácticas Pre - 
Profesionales y Desempeño Laboral. 
 
Palabras Clave: Prácticas pre-profesionales, desempeño laboral, saberes, 






The title of our research is "Pre-Professional Practice and job performance 
of state CETPROs of San Juan de Lurigancho - Lima, 2015". The research 
aimed to determine to what extent the pre-professional practice is a factor 
in job performance of graduates of Occupational Aesthetics Personal 
Family CETPROs state of Network 12 SJL - Lima, 2015. So much so that 
for the fieldwork was considered a population consisting of 250 graduates 
of Occupational Aesthetics Personal Family Network's CETPROs 12 San 
Juan de Lurigancho - Lima, 2015, of which a representative sample is 
obtained, the size n = 152. The data was collected based on the research 
instrument (Scorecard), developed based on the Likert scale with five 
alternatives; with which the data is processed using the SPSS version 22. 
 
Among the results, it was observed that most of the graduates had a very 
efficient use (54.6%) and a very efficient level of procedural knowledge 
(65.1%) in their pre-professional practice; also it found that most graduates 
of Occupational Aesthetics Personal Family CETPROs in the study showed 
a good level of job performance (64.5%), based on a very good technical 
skills (65.8%). These results showed us that there is a direct and significant 
relationship between our variables: Pre Professional Practices and Work 
Performance. 
 
Keywords: Pre-professional practices, job performance, knowledge, skills, 






O título de nossa pesquisa é "Prática e trabalho Pré-Profissional 
desempenho de CETPROs estaduais de San Juan de Lurigancho - Lima, 
2015". A pesquisa teve como objetivo determinar em que medida a prática 
pré-profissional é um fator no desempenho de trabalho de diplomados de 
Estado do Trabalho Estética Pessoal Família CETPROs de Rede 12 SJL - 
Lima, 2015. Tanto é assim que, para o trabalho de campo foi considerado 
uma população constituída de 250 graduados de CETPROs Ocupacional 
Estética pessoal da Rede Família 12 San Juan de Lurigancho - Lima, 2015, 
do qual uma amostra representativa é obtido, o tamanho n = 152. Os dados 
foram coletados com base no instrumento de pesquisa , desenvolvido com 
base na escala de Likert com cinco alternativas; com a qual os dados são  
Processados usando o SPSS versao 22. 
. 
 
Entre os resultados, observou-se que a maior parte dos formandos tinha 
uma utilização muito eficiente (54,6%) e um nível muito eficiente do 
conhecimento processual (65,1%), na sua prática pré-profissional; também 
constatou que a maioria dos diplomados da Ocupacional Estética Pessoal 
Família CETPROs no estudo mostraram um bom nível de desempenho no 
trabalho (64,5%), com base em um muito boas habilidades técnicas 
(65,8%). Estes resultados nos mostraram que há uma relação direta e 
significativa entre nossas variáveis: Práticas Profissionais Pré e 
desempenho do trabalho. 
 
Palavras-chave: práticas pré-profissionais, desempenho no trabalho, 
conhecimentos, habilidades, competência, trabalho em equipe, gestão, 
Cetpro. 
 
 
